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Прежде чем проанализировать самооценку 
спортсменками своей женственности, мы пред-
варительно выяснили, что они считают показате-
лями женственности (табл. 1). 
 
Таблица 1.  





Приветливость, вежливость 25 61 1 
Приятные формы телосложения 19 46,3 2 
Сексуальность 17 41 3 
Красивая походка 15 36,6 4 
Модный стиль одежды 12 29,3 5 
Мягкие черты лица 8 19,5 6 
Улыбчивость 5 12,2 7 
 
Как видно из таблицы 1, понятие женствен-
ности спортсменки ассоциируют с привлека-
тельностью и вежливостью (1 место), приятными 
формами телосложения (2 место), сексуально-
стью (3 место) и красивой походной (4 место). В 
то же время удовлетворены своей женственно-
стью 76 % опрошенных спортсменок. Почти тре-
тья часть из них считают, что их женственность 
нуждается в коррекции, и только 2,5 % респон-
денток убеждены, что они не обладают таким 
качеством, как женственность. 
Выводы. Подводя итоги анкетирования мы 
выяснили, что тренировки и в «мужских видах 
спорта» оказывают на студенток положительное 
влияние на здоровье, эмоционально-волевую 
сферу и формирование многих черт характера. 
Несмотря на то, что девушки выбрали для себя 
«мужской» спорт, они не перестают терять свою 
женственность. 
Несомненно, результаты еще не дают основа-
ния для широких обобщений, но они могут сыг-
рать немаловажную роль в дальнейшем изучении 
влияния спортивной деятельности на образ и 
качество жизни девушек. 
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 Актуальность. Физическая подготовлен-
ность – процесс и результат физической актив-
ности, обеспечивающий формирование двига-
тельных умений и навыков, развитие физических 
качеств. 
Определение уровня физической подготов-
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ленности имеет практическое значение в подборе 
средств, методов и дозировки нагрузки на трени-
ровке. 
Физическая подготовленность и состояние 
здоровья студентов имеет разноплановый харак-
тер, в связи с этим тренировочный процесс дол-
жен быть составлен с учетом этих особенностей. 
Цель. Дать оценку физической подготовлен-
ности студентов, занимающихся в секции по ми-
ни-футболу и баскетболу, а также сделать срав-
нительный анализ полученных результатов. 
Для изучения оценки уровня физической 
подготовленности были обследованы 30 студен-
тов. Из них 15 студентов, занимающихся в сек-
ции по мини-футболу и 15 студентов, занимаю-
щихся в секции по баскетболу.  
Для определения уровня физической подго-
товленности использовались показатели зачет-
ных нормативов по физической подготовке сту-
дентов. Оценка производилась исходя из про-
граммных требований: бег 100 м, челночный бег 
4 х 9 м, прыжок в длину с места, подтягивание. 















бег 4 х 9 м, 
сек 
Мини-футбол 15 муж 13.5 230 10 8.5 
Баскетбол 15 муж 14.1 245 8 9.0 
 
Выводы.  
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у студентов, занимающихся в секции по ми-
ни-футболу, скоростная и силовая подготовка 
выше, чем у студентов, занимающихся в секции 
по баскетболу. Однако мы видим, что у баскетбо-
листов скоростно-силовые качества выше, чем у 
футболистов. Мы связываем с особенностями 
физической подготовки у футболистов, отли-
чающимися от физической подготовки баскетбо-
листов. 
На основе полученных данных можно реко-
мендовать: для того, чтобы повысить скоростно-
силовую подготовку у футболистов мы рекомен-
дуем применять на тренировочном процессе 
больше упражнений на скоростно-силовую на-
правленность. Для баскетболистов рекомендуем 
применять упражнения на скоростную и сило-
вую направленность. 
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 Актуальность. Современный футболист - 
это не только быстрый, техничный, тактически 
изобретательный игрок, это игрок с большим 
диапазоном действий, что не мыслимо без высо-
кой работоспособности. 
Основная задача тренера команды в процессе 
соревновательного периода - подготовить игро-
ков к максимальной реализации своего технико-
тактического потенциала с учетом возросшей 
интенсификации игровой и двигательной дея-
тельности. 
Отсюда следует, что краеугольным камнем в 
этой проблеме является физическая работоспо-
собность, уровень которой будет определяющим 
